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590 LIVRES 
3. NOTICES BIBLIOGRAPHIQUES 
COLLI, Jean-Claude, La France et sa 
réforme, Denoël, Paris, 1972, 294p. 
Ce livre permet de mieux comprendre les 
mécanismes complexes de l'économie mo-
derne. Écrit par un expert, il n*en a guère 
le style. Une explication claire nous initie 
aux secrets de la technique du gouverne-
ment. L'auteur aborde sans les esquiver les 
questions difficiles, démasque les fausses fa-
talités, définit une stratégie moderne de 
croissance, précise les méthodes et les ob-
jectifs d'une nouvelle gestion de la France : 
celle des réformateurs animés par l'effort 
inlassable d'attaquer les problèmes à leur 
vrai niveau, celui de l'essentiel : pour l'indi-
vidu le droit à la sécurité; Véquilibre des 
pouvoirs, en économie, et le devoir de jus-
tice dans la société. Réformer, si besoin 
est, la réforme elle-même. 
GRANASTEIN, J.L. et STEVENS, Paul 
(éd.), Canada since 1867. A Biblio-
graphical Guide, 1974, 170p. 
Cette bibliographie présente des essais 
critiques évaluant à la fois les articles et 
livres concernant les aspects majeurs du 
Canada depuis la Confédération. Des milliers 
d'articles ont été sélectionnés par des auto-
rités compétentes qui mentionnèrent les 
bonnes et les moins bonnes sources secon-
daires. Plus de 2 000 titres sont ici cités et 
commentés. 
SAYWELL, John (éd.), Canadian Annual 
Review of Politics and Public Affairs 
1973, Toronto, University of Toronto 
Press, 1974, 363p. 
La Canadian Annual Review est devenue 
un indispensable livre de référence pour 
ceux que les affaires publiques canadiennes 
concernent de près ou de loin. Ce n'est pas 
uniquement un rapport concis et pratique 
de l'année mais cet ouvrage représente éga-
lement une évaluation sérieuse des événe-
ments importants compilés par des éminents 
experts canadiens écrivant sous la direction 
du non moins éminent commentateur histo-
rique et politique canadien. 
Ce qu'il y a de caractéristique dans cette 
édition c'est le fait que l'on y retrouve aussi 
bien l'examen de l'élection provinciale au 
Québec à l'issue de laquelle le Parti Qué-
bécois perdit sa notoriété par la défaite 
décisive concernant le programme d'indé-
pendance qu'une idée générale de la réac-
tion canadienne au coup d'Etat chilien ; ou 
encore au profil des efforts du gouverne^ 
ment pour museler l'inflation galopante et 
pallier à la crise du pétrole. 
En plus d'être concise et de faire autorité, 
la Canadian Annual Review est éminement 
lisible. Les articles peuvent être lus consé-
cutivement pour l'intérêt qu'ils représentent 
et les enseignements qu*ïls offrent, ou en-
core ils peuvent être facilement repérables 
pour une information particulière. 
Cet important livre de référence est com-
plété par un index exhaustif. 
CENTRE DE RECHERCHE SUR LE DROIT 
DES MARCHES ET DES INVESTISSE-
MENTS INTERNATIONAUX, Les hydro-
carbures gazeux et le développement 
des pays producteurs, Paris, Librai-
ries techniques, 1974, 382p. 
Ce volume contient les rapports et les 
observations présentés lors de journées d'é-
tudes internationales sur les hydrocarbures 
gazeux et le développement des pays pro-
ducteurs, qui se sont tenues à Dijon en mai 
1973. 
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Quatre rapports dégagent le contexte gé-
néral de la discussion : celui de A. Nouschi, 
celui de M. Tanzer, celui de T. Rifai et enfin 
celui de M. S. Hasan. 
Les compagnies pétrolières semblent de-
voir continuer à investir dans la recherche 
du pétrole mais peuvent participer à des 
recherches de nouvelles sources d'énergie 
afin de les contrôler. 
Le corps principal de l'ouvrage intitulé 
« Affrontement et coopération » examine 
l'utilisation et le devenir des hydrocarbures 
gazeux, leur rôle dans le développement 
industriel des pays producteurs. 
Chacun des rapports étudiés dans ce livre 
est suivi d'une discussion éclairant des as-
pects particuliers de l'exposé ou donnant 
lieu à des échanges intéressants entre les 
participants. 
SAHB, Abdalah De, Développement et 
questions d'Orient, (Coll. « Problè-
mes du développement » ) . Paris, 
Éditions Cujas, 1972, 485p. 
L'auteur se propose dans ce livre d'étudier 
les relations entre le développement écono-
mique et la civilisation arabe en se fondant 
sur les enseignements de la sociologie et de 
l'histoire des faits et des idées. Dans la pre-
mière partie de son livre, l'auteur reprend 
l'essentiel de la pensée économique arabe, 
dont celle du grand sociologue Ibn Khal-
doun,, et de la pensée occidentale. La 
deuxième partie consistera en une étude 
approfondie en vue d'un établissement d'une 
analyse socio-économique du développe-
ment. 
L'auteur, une fois la méthode propre 
d'analyse de « dynamique comparative » 
forgée, appliquera cette dernière à l'histoire 
des rapports entre le monde arabe et l'Occi-
dent européen, des origines aux temps mo-
dernes. 
Enfin, il poursuit son analyse en mettant 
en évidence les possibilités actuelles du 
monde arabe dans le domaine des ressources 
naturelles, principalement pétrolières, et 
celles d'un potentiel humain riche et varié. 
RIEBOLD, Gilbert, Les méthodes amé-
ricaines d'évaluation des entreprises, 
Paris, Éd. Hommes et Techniques, 
1973, 192p. 
Les techniques d'évaluation américaines, 
amènent les dirigeants des entreprises fran-
çaises à s'y intéresser d'autant plus que ces 
dernières sont pleinement applicables à l'é-
valuation des entreprises françaises. Beau-
coup de critères et modes de calcul sont 
la plupart du temps ignorés ou mal connus 
en Europe. L'expérience américaine est. 
dans ce domaine, plus avancée et plus riche ; 
leurs évaluations d'action sont devenues des 
opérations de routine. 
La connaissance des techniques améri-
caines d'évaluation facilite les discussions 
entre les négociateurs français et leurs par-
tenaires américains. 
La première partie de ce livre décrit et 
commente les huit facteurs fondamentaux 
d'évaluation des entreprises : 
1) la nature de l'entreprise et l'historique 
de son développement depuis sa fonda-
tion ; 
2) l'environnement économique de l'indus-
trie et celui de la firme ; 
3) la valeur mathématique de l'action et 
la situation financière de l'affaire ; 
4) la profitabilité de l'entreprise {bénéfices 
nets) ; 
5) la rentabilité de l'entreprise (dividendes); 
6) l'existence d'un goodwill ou d'autres va-
leurs incorporelles ; 
